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5.Gałką potencjometru (RIO) oznaczoną
(COMPENSATE) ustawić wskaźnik miernika
(M2) na wartość zerową O.
6.Gałką potencjometru (R2) oznaczoną (SET
ZERO) ustawić wskaźnik miernika (MI) na
zero zaznaczone znakiem B na skali miernika.
Dawkomierz jest gotowy do pomiarów.
Przeprowadzenie pomiarów dawki
l.Włączyć aparat rentgenowski dla ustalonych
warunków pomiaru.
2.Przełącznik (SI) przestawić z pozycji (ZERO)
na pozycję (MEASURE) i włączyć pomiar cza-
su stoperem
3.Przesuwający się w lewo wskaźnik miernika (MI)
doprowadzićdo poprzedniej pozy~ji (znak B na
skali miernika MI) gałką potencjometru (RI1)
zgodnie ze wskazówkami zegara.
4.Po zakończeniuekspozycji wyłączyć aparat rent-
genowski. Sprawdzić dokładność ustawienia
wskaźnika na znaku skali (B) miernika (MI),
wprowadzającewentualnąkorektępotencjome-
trem (Rl1). Odczytać dawkę wyrażonąw roe-
ntgenach na mierniku (M2).
Na Rycina 6 przedstawiono kopię Świadectwa
Sprawdzenia Przyrządu (Certificate od Test INST
No. 991315) wystawione w dniu 17.11.1959, przez
producenta Baldwin Instrument Co. Ltd.
PIŚMIENNICTWO:
1. Materiały zawierające dokumentację techniczną
i instrukgę obsługi dawkomierza "Farmer Sub-
Standard". Baldwin Instrument Co. Ltd. Dartford
Kent, England. 1957
2.Johns HE: The Physics of Radiology. 1953;
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Dawkomierz "Baldwin lonex
Mk.3**"
Produkcja: Baldwin Instrument Co. Ltd.,
Dortford, Kent, Anglia
WSTĘP
"Baldwin Ionex Mk 3**" dawkomierz opracowa-
nym według założeń F.T. Farmera. W porówna-
niu do poprzednich modeli posiada szereg mo-
dyfikacji, wynikających z rozszerzonych wymagań
i zadail pomiarowych pojawiających się szczegól-
nie w pracowniach wyposażonychw większą licz-
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bę aparatów radioterapeutycznych. Wprowadzone
zmiany pozwoliły, bez pogorszenia wysokiej jakości
pomiaru dawek wyróżniających dawkomierze pro-
dukcji firmy Baldwin, skrócić czas pomiaru i wyeli-
minować awaqjność pracy przyrządu tak istotną
w zakładach posiadających więcej niż jeden apa-
rat do radioterapii. Zastosowano przełącznik po-
miaru dawki i mocy dawki, rozszerząjąc możliwo­
ści korzystania z wykonanych pomiarów. Nowością
techniczną było umieszczenie dawkomierza na
konstrukcji jezdnej pozwalającejna szybkie prze-
mieszczanie go z całym wyposażeniem uzupełnia­
jącym bez konieczności blokowania miejsca w ka-
binie rozstawianym sprzętem. Istotną zmianą było
zastąpienie bloków suchych baterii, zasilaczem
sieciowym wytrzylTIlyącym zwiększone obciąże­
nie przy wydłużonym czasie pracy dawkomierza.
Wprowadzono równieżautomatycznąpoprawkę
na ciśnienie i temperaturę powietrza, obliczaną
z nomogramu umieszczonego na płycie rozdziel-
czej. Płytę rozdzielczą uzupełniono wyświetlaczem
parametrów zakresów pomiaru dawki wyrażonych
w rentgenach lub ładunku, niezależniedla każ­
dej komory jonizacyjnej.
Dawkomierz wyposażony został w dwie komory
jonizacyjne. Komorę "naparstkową"do pomiaru
dawek w wiązce promieniowania X i gamma oraz
komorę okienkową do pomiarów promieniowa-
nia rozproszonego poza wiązką.
W zbiorach muzealnych Zakładu Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii w Warszawie znajduje sięje­
den egzemplarz dawkomierza "Ionex Mk 3**"
wraz z dwoma komorami jonizacyjnymi. Brak
jest dokumentacji technicznej, instrukcji obsłu­
gi oraz schematu połączeń elektrycznych daw-
komierza.
INTRODUCTION
The "Baldwin Ionex Mk.3**" was one more dosi-
meter designed according to F. T. Farmer's ide-
as. Compared with previous models it had seve-
raI modifications meeting new measurements
requirements, especially in departments equip-
ped with many radiotherapy units. The modifi-
cations, which maintained good quality of me-
asurement characterizing the dosimeter of the
Baldwin series, allowed for a shortening of the
time required for measurements and limited to
a large extent the possibility of break-downs.
The dosimeter was equipped with a switch for dose
and dose-rate measurements mode, thus enhan-
cing the device capabilities. A technical novelty
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Ryóna 1. Wygląd zewnętrzny Dawkomierza ,Baldwin lonex
MU"~
Figure 1. View ot the 'Baldwin lonex MU'" dosemeter.
was Lhe placement of Lhe dosimeter on a trolley aI-
lowing for quick displacement of Lhe device from
one radioLherapy machine to anoLher.
Another important improvement was the repla-
cement of Lhe sets of dry batteries wiLh a mains
power supply which could wiLhstand power de-
mand during prolonged measurements. An au-
tomated meLhod of temperature and pressure
correction was introduced, calculated with a no-
mogram placed on the con troi panel. The con-
troi panel was also eqllipped with a display of the
parameters of measuring ranges, expressed in
roentgens or charge units, independent of the
ionization chamber used.
The dosimeter was equipped with two ionization
chambers, a thimble chamber for measurements
in X-ray and Co-6O beams, and wiLh a thin win-
dow chamber for measurement of scattered ra-
diation outside Lhe beam.
In the collection of Lhe Medical Physics Depart-
ment of the Centre of Oncology in Warsaw, Lhe-
re is one "Baldwin lonex Mk.3**" dosimeter with
lWo ionization chambers. Technical docllmenta-
tion and instrllclion manuals are missing.
BUDOWA
Konstrukcja nośna dawkomierza "Baldwin lonex
Mk3**" O wymiarach 35x55x I00 cm. pokryta bla-
chą lakierowaną na biało, ustawiona jest na pod-
stawie posiadającej cztery kółka jezdne, pozwa-
Oawkomierze radioterapeutyclRe stosowane wCentrum Onkologii..
Rycina 2. Dawkomierz .Baldwin lonex MU'" po wyjęciu
zobudowy bez zasilaaa.
Figure 2. The"Baldwin lonexMU""dosimeter, taken out ofthe
casing, without the power supply.
lające na swobodne manewrowanie przyrządem
z pomocą dwóch metalowych uchwytów. Cały przy-
rząd podzielonyjest na trzy poziomy. Na poziomie
górnym umieszczony jest dawkomierz przykryty
płytą rozdzielczą· Na poziomie dolnym znajdu-
je się zasilacz prądu zmiennego z miernikiem
i przełącznikami wyprowadzonymi na zewnętrz
osłony. Zasilacz z uwagi na duży ciężar stabilizu-
je całość przed wywróceniem. Na poziomie środ­
kowym znajduje się zamykany schowek na komo-
ry jonizaC)ljne i kable. Gniazdo do podłączenia
kabla komory joni7.acyjnej znajduje na zewnętrz­
nej stronie oslony dawkomierza.
Na Rycinie I przedstawiono wygląd zewnętrzny
dawkomierza "Baldwin lonex Mk.3**". Calość
urządzenia pomiarowego wraz płytą rozdziel-
czą wr.jęta z obudowy widoczny jest na Rycinie
2. Elementy dawkomierza wymagające oslony
elektrostatycznej i zabezpieczenia przed zawil-
goceniem znajdl~ą się w szczelnych osłonach
metalowych. W układzie pomiarowym zastoso-
wano cztery lampy elektronowe, częściowo wi-
doczne w środkowej części przyrządu. Po pra-
wej stronie znajduje się gniazdo do podłączenia
komory jonizacyjnej. Płytę rozdzielczą dawko-
mierza z oznaczonymi elementami do ustawia-
nia wanll1ków pomiarów przedstawia Rycinie 3.
Przr.jęte oznaczenia;
M - Miernik z dwiema skalami; 0-30 dz. i 0-100
dz. Na obudowie miernika znajduje się śruba do
ustawiania zera mechanicznego.
S4 - Przełącznik zakresów (VOLTS). 6 zakresów
(0,1; 0,3; I; 3; 10; 30).
Rll - Potencjometr do kompensacji prądu
(ZERO).
R4 - Potencjometr do wprowadzania poprawek
na temperaturę i ciśnienie powietrza w (%).
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Ily<ina 3. Płyta rozdzielaa DawkomielLl.8aldwin lonex MU-
zzaznaaonymi elmentami obsługi. M- Miernik zpodwójną skalą
wdziałka<h. 54 - Przefąanik6 zakrelÓw wskazali miernika (VOllS).
Rl1- ustawianie zera przy kompensacji (ZERO). R4 - Poprawka na
temperaturę iciśnienie powietlLl (%).S2 - Prze/ąanik pomiarowo
kontrolny. SI - Przefąanik rodzaju pomiaru. Z- Płytki wymienne
zzakresami ijednostką pomiarową. P- Płytka z nomogramem
(poprawka na temp, iciśnienie pow.).
Figure 3. lhe mntrol panel ot the "8aldwin lonex MU-": M-
adualscale display: 0-30 units and 0-100 units. 54 - aswitch ot
6ranges ot the measuring device (VOlTS). Rll - compensation
potentiometer tor ZERO sening. R4 - temperature and pressure
correction(%). SZ - mode switch: measurement (MEASURE),
control ot the supply voltage (Std.Cell), zero lening (ZERO). SI
- measurement mode switch: dOle (DOSE), dOle rate (RAlE),
charge (FLOAT). Z-the light display plates with indicated ranges
and units; replaced according to the chamber used and or the
charge mode. P- a plate with the nomogram tor temperature
and pressure correction calculation.
52 - Przełącznik pomiarowo-kontrolny: Pomiar
dawki (MF.ASURE); Kontrola standardu napię­
ciowego (Std.CeIl); Zerowanie (ZERO).
SI - Przełącznik rodzaju pracy: Pomiar daw-
ki (DOSE) przy pojemnościach 6000 pF i 600
pF; Pomiar mocy dawki (RATE) przy oporno-
ściach 1012 fi i 1010 fi; Pomiar ładunku (FLOAT).
Obwody opornościowo-pojemnościowe (RC) w za-
kresie 6000 pF i 10'0 fi.
P - Płytka z nomogramem do obliczania poprawki
na temperaturę i ciśnienie powietrza w (%).
Po wysunięciu płytki otwiera się dostęp do wnę­
ki w której umieszczono potencjometry do regu-
lacji parametrów:
R22 - Zmiana napięcia na standardowym ogni-
wie napięciowym (Std.Cell.).
53 - Przełącznik rozłączający połączenie napię­
cia na ogniwie (Std.Ceł!.).
R9 - Potencjometr do regulacji zera i wartości
(RC).
Z - Płytki wymienne dla każdej komory jonizacy'j-
nej z podaniem zakresu pomiam dawki w rent-
genach i ładunku.
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Płytka L Komora jonizacY.ina ,naparstkowa'.
Dawka (r); Moc dawki (r/min); i (0,1 r/min).
Zakresy: 0,3; 1,0; 30; 100; 300; 1000.
Płytka 2. Komorajonizacr.jna ,rozproszeniowa'.
Dawka (mr); Moc dawki (mr/min) i (0,1 Im/min).
Zakresy: 0,3; 1,0; 30; 100; 300; 1000.
Płytka 3. Pomiary napięcia (V) i natężenia prądu
(A); Zakresy: Napięcie 10V; 3O(V). Prąd (0,1 i 0,3)
10-12 A i (I i 3) 10-10 A.
Dawkomierz ,Baldwin lonex Mk.3**' ma wbu-
dowany zasilacz sieciowy prądu zmiennego. Na
płycie stemjącej zasilacza znajdującej się na ze-
wnętrznej bocznej ścianie obudowy, znajduje się
miernik napięciowo-prądowyz dwoma skałami
(skala górna: 0-5 mA skala dolna: o-4OOV). Na
skalach zaznaczone są przedziały poprawnych war-
tości testów kontrolnych zasilacza oznaczonych li-
terami od A do E. Poniżej miernika znajduje się
przełącznik (TEST A-E) oraz przełącznik pracy
(ON,OFF) z podziałem na stopnie (OFFl; 2; 3;
4; 5 ON). Między przełącznikami umieszczono
dwa wskaźniki świetlne ,czerwony i zielony' do-
tyczące umchomienia zasilacza.
KOMORY JONIZACYJNE
Dawkomierz ,Baldwin lonex Mk.3**' wyposażony
jest w dwie komoryjonizacr.jne. Komorę podsta-
wową Typ: 2505/3 oraz komorę rozproszeniowa
Typ: Mk.2. Thin Window Chamber 600 cm'.
I.Komora podstawowa.
Wymiary: objętoŚĆ - 0,6 cm', długość - 60 mm,
gmbość - 22mm.
Zakres energetyczny: 35kV-3 MY. Do 250 kV bez
dodatkowej nakładki. Powyżej 250kV do 3 MY
z nakładką o gmbości ścianki 4,6 mm.
Napięcie polaryzacji 300 V.
2. Komora rozproszeniowa.
Wymiary: objętość - 600 cm', średnica- 100 mm,
wysokość - 80 mm.
Zakres energetyczny: 10 kV-3MY.
Fiłtracja: I mg/cm' (materiał o nazwie: ,alumi-
nizowany melinex' oraz dodatkowe wybrane fil-
try z różnych materiałów.
Długość kabla łączącego komorę z dawkomierzem
I m. JonizacY.ina komora rozproszeniowa.
DZlAtANIE
Działanie dawkomierza ,Baldwin lonex Mk.3**'
można porównać z działaniem wcześniejszych
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modelami tego samego producenta. Wynika to
z charakteru wprowadzonych zmian, które doty-
czą wyłącznie zmian eksploataC)jnym bez inge-
rencji w metody pomiarowe. Wyniki pomiaru da-
wekjak ijakość pomiaru dawkomierzem "Baldwin
Ionex Mk.3**" jest identyczna w działaniu w po-
równaniu z modelem dawkomierza "Farmer Sub-
Standard Mk.2". Wprowadzone zmiany dotyczą
bowiem uzupełnienie pomiarów dawki pomia-
rem mocy dawki, zastosowania zasilacza siecio-
wego zamiast bloków suchych baterii, wykorzy-
stania lamp elektronowych oraz wprowadzenia
automatycznej poprawki na temperaturęi ciśnie­
nie powietrza, i nie mąjąwpływuna pogorszenie
dokładności pomiarów.
Dawkomierz "Farmer Dosemełer
Typ 2502/3"
Produkcja: Nuclear Enterprises Ltd., Beenham,
Reading, England
WSTĘP
"Farmer Dosemeter Typ 2502/3" jest unowocze-
śnionym modelem znanego i szeroko stosowa-
nego dawkomierza "Farmer Substandard MK2".
Dawkomierz przeznaczony jest do precyzxjnej
dozymetrii promieniowania X i gamma w me-
dycznym zakresie energetycznym, jak również
do kontroli lokalnych użytkowanych dawkomie-
rzy w przypadkach gdy wtórny wzorzec dozyme-
tryczny nie jest dostępny.Dawkomierzwyposażono
w dwie komoryjonizaC)jne: podstawową komorę
na promieniowanie do terapii "głębokiej" i ko-
morę na promieniowanie "graniczne". Dla uzy-
skania wymaganej precyzji, odczyt dawki uzysku-
je się metodą kompensacji napięć powstających
w obwodach elektronicznych przyrządu zmienia-
jących napięcie na komorze jonizacyjnej, które
określa mierzonądawkę. Po raz pierwszy zastoso-
wano trójzakresowy wieloobrotowy potencjometr
do pomiaru dawki odczytywanej ze wskazań poten-
cjometru bezpośredniow roentgenach. Pomiar
czasu ekspozycji przeprowadza się zewnętrznym
kalibrowanym stoperem..
Źródło zasilania w dawkomierzu "Farmer
Dosemeter Typ 2502/3" składa się z trzech su-
chych baterii prądu stałego każda o napięciu 1,5V
i dużej wydajności prądowej. Obudowa dawkomie-
rza przystosowanajest do transportu wwarunkach
utrudniających zawilgocenie wnętrza przyrządu
ijego uszkodzeńmechanicznych. Dotyczy to rów-
Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane wCentrum Onkologii...
nież komór jonizacyjnych posiadających osobny
futerał ochronny. Do sprawdzania komór prze-
znaczonejest referencyjne źródło strontowe (Sr-
90) umieszczone w pojemniku ołowianym.
W zbiorach muzealnych Zakładu Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii wWarszawie znajduje sięje­
den egzemplarz dawkomierza "Farmer Dosemeter
Typ 2502/3" z kompletem komór jonizacyjnych
oraz strontowym (Sr-90) źródłem radioaktyw-
nym. Da)Vkomierz wraz z komorą jonizacyjną
posiada Swiadectwo Sprawdzenia (Certificate of
Test) No. FD 198 wystawione przez producenta
w dniu 14.02.1976.
INTRODUCTlON
The "Farmer Dosemeter Type 2502/3" was a mo-
dernized version of the wel1 known and com-
monly used Farmer dosimeter. It was designed
for precise measurements ofX-ray and Co-60 be-
ams, and also for the calibration of the field do-
simeters, in case when the secondary standard
was not available. The dosimeter was equipped
with to ionization chambers: a standard thim-
ble chamber and a chamber for the "soft" radia-
tion of low energy. In order to achieve the requ-
ired precision, a dose reading was done after the
zero compensation of the voltage occurring in
the circuitry of the device which alters the volta-
ge of the ionization chamber which was a goal
of the measurement. For thefirst time, a triple-
range, digital display, multi-rotational compen-
sation potentiometer was used. The measured
dose was read directly in roentgens. The measu-
rement time was recorded with the independent,
calibrated, external timer.
The power supply was composed of three dry bat-
teries of 1.5V voltage each. It was a high capacity
power supply, used for the first time in the"Far-
mer Dosemeter 2502/3" dosimeter. The casing
is for transport conditions, assuring the tightness
against dust and damage. It does also apply to
ionization chambers which were equipped with
special casing against mechanical damage and in-
fluence of humidity. A reference radiation sour-
ce, 5r-90, for chamber calibration, in a lead con-
tainer was provided.
In the col1ection of the Medical Physics Depart-
ment of the Centre of Oncology in Warsaw, there
is one "Farmer Dosemeter Type 2502/3" dosime-
ter with a complete set o ionization chambers, and
a 5r-90 radiation source. The No 208 dosimeter,
with ionization chamber No 1722, has a test cer-
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